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CAPÍTULO 1:  
INTRODUCCIÓN 
En los siguientes capítulos se detallan los cálculos del presupuesto de cada una 
de las partes que forman el proyecto. Estas son: 
 Coste de documentación 
 Coste del software. 
En el último apartado se ha calculado el coste total del proyecto. 
En el cálculo del coste se ha diferenciado las horas realizadas por cada uno de los 
siguientes grupos: 
A. Director de división 
B. Director de proyecto 
C. Técnico especialista 
D. Delineante proyectista o equivalente. 
E. Delineante, mecanógrafo. 
El precio hora que se aplica a cada uno de los diferentes tipos de departamentos 
es: 
A. 60 €/hora 
B. 45 €/hora 
C. 37 €/hora 
D. 18 €/hora 
E. 12 €/hora 
Para obtener el coste total de las horas realizadas por cada departamento se han 
aplicado los siguientes coeficientes: 
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 δ: Coeficiente o factor que se aplica a los gastos indirectos y se aplica a 
todos los departamentos. Este tendrá un valor de: 
δ=1,46 
 α: Coeficiente o factor aplicado únicamente a los departamentos A, B y 
C. Se aplica debido a los gastos indirectos. Este tendrá un valor de: 
α=1,24 
Estos gastos indirectos representan la parte de los beneficios y los costes 
adicionales como son: 
 Material oficina 
 Parte proporcional pago de inmuebles 
 Tramites 
 … 
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CAPÍTULO 2:  
COSTE DE 
INGENIERÍA 
2.1. Horas de recopilación 
A continuación se especifica la duración de la búsqueda de información necesaria 
y el proceso de planteamiento del proyecto para su realización. 
 
Actividad A B C D E 
Definición del objeto del 
proyecto 
- 3 - - - 
Búsqueda de información - 30 30 - - 
Clasificar y organizar 
información 
- 10 30 - - 
Establecer el alcance del 
proyecto 
- 3 - - - 
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2.2. Horas de diseño 
A continuación se especifica la relación de horas dedicadas por cada uno de los 
departamentos y sus funciones. 
 
Actividad A B C D E 
Diseño del algoritmo - 70 10 - - 
Implementación - 10 30 - - 
Revisión y corrección 
del algoritmo 
- 5 10 - - 
TOTAL HORAS - 85 50 - - 
  
El total de las horas empleadas por cada nivel en la elaboración i realización de la 
documentación son las que se muestran a continuación: 
 
Actividad A B C D E 
Recopilación - 46 60 - - 
Diseño - 85 50 - 40 
TOTAL HORAS - 131 110 - 40 
 
El coste total de las horas de trabajo es el siguiente: 
 
Departamento Horas Coste unitario (€) δ α TOTAL 
A - 60 1,36 1,24 0 
B 131 45 1,36 1,24 9.941,33 
C 110 37 1,36 1,24 6.863,65 
D - 18 1,36 - 0 
E - 12 1,36 - 0 
COSTE TOTAL DE HORAS DE INGENIERÍA 16.804,98 
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CAPÍTULO 3:  
COSTES DE 
DOCUMENTACIÓN 
A continuación se especifica la relación de horas dedicadas por cada uno de los 
departamentos y sus funciones. 
 
Actividad A B C D E 
Redacción del proyecto - 10 40 - - 
Elaboración del 
presupuesto 
- - 10 - - 
Compaginación y 
composición 
- - 5 - - 
Mecanografiado - - - - 40 
Revisión y corrección - 5 10 - - 
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El coste total de las horas de trabajo es el siguiente: 
 
Departamento Horas Coste unitario (€) δ α TOTAL 
A - 60 1,36 1,24 - 
B 15 45 1,36 1,24 1.138,32 
C 65 37 1,36 1,24 4.055,79 
D - 18 1,36 - - 
E 40 12 1,36 - 652,8 
COSTE TOTAL DE HORAS DE DOCUMENTACIÓN 5.846,91 
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CAPÍTULO 4:  
COSTE TOTAL 
DEL PROYECTO 
El coste total del proyecto es la suma del coste de la documentación y la 
realización de la aplicación software. 
A todos estos costes se les añade un 8% en concepto de imprevistos y los 
impuestos correspondientes, IVA del 16%. 
 
Detalle Coste 
Coste de ingeniería 16.804,98 
Coste de la documentación 5.846,91 
  Imprevistos 8% 1.812,15 
  SUBOTAL 24.464,04 
  IVA 16% 3.0914,25 
  
TOTAL 28.378,29 
 
